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 5 柏木 坦の経歴およびオーストラリアでの活動については、日豪両国に残されている資料を参照した。 
 6 真珠貝採取業は、ダイバー、テンダー（つな持ち）、クルー（水夫）に分類できる。 
 7 木曜島での採貝業に従事していたのは、ヨーロッパ人、中国人、フィリピン人、マレー人、トレス海峡諸
島島民など多岐にわたる。この中で、日本人はその高い潜水技術力を認められた。 
 8 和歌山県沿岸部の村では、アメリカ移民、カナダ移民も多く見られる。 
 9 日本人墓地は、作られた年代により区分され、地区出身者によって建立されたものも多い。 
 10 デイビッドＣ.Ｓ.シソンズ「1871年～1946年のオーストラリアの日本人」『移住研究』10号、国際協力事
業団、1974 
 11 小川 平『アラフラ海の真珠』、あゆみ出版、1976、p.50－51 
 12 アレクサンダー・マークスは、1859年から72年まで日本に滞在した経験のある貿易商で、帰国後は無給の
名誉日本領事として、木曜島の日本人保護などに1902年まで従事した。 
 13 前掲（11）、p.52 
 14 Emlyn Jones Florence Buchanan-The Little Deaconess of the South Sea- New york: The Macmillan Co.,1921 
London:The Central Board of Mission, 1921 
 15 前掲（10） 
 16 和歌山県、『和歌山県移民史』、1957、p.591 
 17 前掲、p.597 
 18 前掲（16）、p.597－598 
 19 キャンベラ公文書館所蔵 A1 
 20 ブリスベン公文書館所蔵 BP4/3 
 21 前掲（11）、p.117－119 
 22 前掲（17） 
 23 ブリスベン公文書館所蔵 BP242/1 
 24 清田龍之介は、1938年に渡豪、開戦時に逮捕、抑留されたが、1942年に抑留者交換により、日本に帰国し
た。 
 25 前掲（４）、p.93 
 26 メルボルン公文書館所蔵 MP1103/2 
 27 前掲（23） 
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